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De Studiedag van de Bond van Bijenhouders NCB 
Bestuivende insekten thema 
van traditionele studiedag 
F.P. Bohlmeijer 
Jaarlijks houdt de Bond van Bijenhouders NCB een Dagvoorzitter Harrie Weijenborg benadrukte in zijn 
Studiedag. Een dag niet alleen voor de imkers, ook openingswoord het economisch belang van de 
voor de partners zijn activiteiten in het programma bijenteelt. Maar in het Natuurbeschermingsjaar 1995 
opgenomen. past het ook de waarde van de bijen en de andere 
l 
Maar bovenal is het een dag waar de imkers uit bestuivers voor natuur en milieu een extra accent te 
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Brabant en daarbuiten elkaar ontmoeten. Bijen be- geven. 
zocht de Studiedag op 11 november 1995 en geeft 
de lezer een idee wat er op die dag te  doen was. 
Bijen en andere bestuivende insekten 
Het onderwerp van deze 12e Studiedag was 'Bijen 
en andere bestuivende insekten'. Dit onderwerp kwam 
aan de orde bij de lezingen, in de postersessie en in 
de workshop. Voor de partners die de imkers 
vergezelden was er een speciaal programma waarin 
een beroep werd gedaan op de creatieve kwaliteiten I 
van de deelnemers. I 
De kampioenen, v.l.n.r. Mia van der Heyden, Cees van Galder, 
Op 11 november kwamen ruim 200 imkers, voor Jan Verhoeven 
een deel vergezeld van hun partner naar de MAS in 
Boxtel. Bij de ontvangst kregen alle deelnemers het 
programma met een samenvatting van de lezingen De lezingen 
uitgereikt. Dat was ook het moment dat de monsters De inleiders hebben tijdens de Studiedag een 
voor de keuring van honing, was en mede werden zware taak. Iedere lezing wordt drie keer gegeven, 
ingenomen. steeds voor een groep van dertig tot veertig imkers. 
Onder het genot van een kop koffie konden de De imkers hadden deze keer de moeilijke opgave 
deelnemen in afwachting van de officiële opening van om een keus te moeten maken uit drie van de vijf 
de Studiedag, alvast de posters en de uitstallingen in lezingen die werden gegeven. 
de workshop bekijken. 
Lei Hensels wist zijn publiek te boeien met zijn 
De Brabantse Kampioen Imker verhaal over de inzet van bijen bij de bestuiving van 
Een jaarlijks terugkerende happening is het be- cultuurgewassen. 
kendmaken van de uitslag van de Bijenteeltbedrijfs- Pieter Oomen van de Plantenziektekundige Dienst 
wedstrijd die in het afgelopen jaar is gehouden. Ook vertelde hoe de procedure is om tot toelating van 
J, deze keer wist Cees Roelen, voorzitter van de Bond, een gewasbeschermingsmiddel te komen. Hij gaf 
weer op originele wijze de spanning op te bouwen, een analyse van de meldingen van spuitschade over 
voordat hij aan Cees van Galder de Kampioensbeker de laatste vijf jaar en hoe op basis van deze 
uitreikte. Omdat Cees drie jaar achter elkaar de beker gegevens spuitschaden redelijk onder controle is 
in de wacht wist te slepen, komt deze nu definitief in gebracht. 
zijn bezit. Reserve Kampioen werd J. Verhoeven uit Peter van Breugel besteedde aandacht aan de 
Oistewijk en Mia van der Heyden uit St.Hubert werd relatie tussen de solitaire en de honingbijen. Hij 
derde. pleitte ervoor om bij drachtverbetering een grote 
........................................................................................................................................................................................................... 
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De stand van het Hommelprojekt 
4 diveniteit na te streven. De specifieke wensen van veel 
solitaire bijen komen dan beter aan bod. De 
mogelijkheden om nestgelegenheid voor de wilde 
bijen in de eigen omgeving te scheppen, kwam ook 
uitgebreid aan de orde. 
- 
Arie Koster hield een enthousiast betoog over 
drachtverbetering. Hij hield zijn gehoor voor dat 
bloemen niet alleen goed voor de bijen zijn, maar I 
ook bijdragen aan de positieve waardering voor de 
natuur bij de mensen. Hij illustreerde zijn stelling 
met een serie fraaie dia's. 
I 
Arie Koster in actie 
De noodzaak om een grote diversiteit aan bijen te 
behouden werd door Aad de Ruijter toegelicht. De 
Ambrosiushoeve coördineert het wetenschappelijk 
onderzoek in Europa! Hij gaf een goed overzicht van 
de mogelijkheden en de beperkingen van de inzet van 
de verschillende bestuivers, bijen, hommels, vlinders 
en solitaire bijen. 
Dankzij betrekkelijk kleine groepen was er voldoen- 
de ruimte voor discussie tussen de inleider en zijn 
gehoor. 
Het creatieve programma 
Terwijl de imkers bij de lezingen zaten, waren de 
anderen druk bezig met bloemschikken of aquarel- 
leren. Onder leiding van Leo van Dinther waren de 
dames druk in de weer om allerlei takken, bessen en 
bloemen om te toveren in fraaie bloemstukken. 
Bij Jo Hagenburg werden met waterverf en penseel 
allerlei onderwerpen uit de natuur, vlinders, bijen en 
hommels, en bladeren met veel verve op papier 
neergezet. Veel onvermoed talent werd ontdekt. 
Workshop en postersessie 
De verschillende onderwerpen in de workshop trok- 
ken veel belangstelling. Vooral tijdens de lunchpauze 
werd er druk gediscussieerd bij de verschillende 
stands. 
Regelmatig waren er imkers te vinden bij de dia- 
presentatie over Amerikaans vuilbroed. 
Ook de 'andere' bestuivende insekten kwamen 
ruimschoots aan bod. De Vlinderstichting was er met 
een voorlichtingsstand. Voor de KNNV (Koninklijke 
Nederlandse Natuurhistorische Vereniging) presen- 
teerde Manja Kwak en enkele collega's de resultaten 
van het hommelonderzoek. 
De uitstalling van literatuur over en materialen voor 
het huisvesten van solitaire bijen van Peter van Breugel 
vormde een waardevolle aanvulling op zijn lezing. 
Het IKC gaf, bij monde van Christ Smeekens in de 
postersessie veel informatie over het economisch nut 
van de bijen bij de produktie van land- en tuinbouw- 
gewassen. Ook werd aandacht besteed aan het 
onderzoek op de Ambrosiushoeve. 
En natuurlijk ontbrak de heer J. Versteeg van de 
'Vrienden van Ambrosiushoeve' met zijn informatie- 
stand niet. Het was moeilijk om daar weg te komen 
zonder een set kaarten te hebben gekocht. 
Voor zijn onvermoeibare promotie van de 
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Heeit de jury haar werk goed gedaan? 
Ambrosiushoeve kreeg hij van de voorzitter van de 
Bond een bos bloemen aangeboden. 
En in het midden van al dat gedoe zat Jan Vissers 
op zijn 73ste verjaardag rustig korven te vlechten. 
Drachtplanten 
Een jaarlijks terugkerende activiteit is de Dracht- 
plantenbeurs. Imkers kunnen hier zelf meegebrachte 
drachtplanten verkopen of ruilen. Maar ook zijn er 
altijd enkele handelsinstellingen die hun materiaal te 
koop aanbieden. Dit jaar werd voor de eerste keer een 
wedstrijd gehouden in het herkennen van dracht- 
planten. Het bleek geen eenvoudige opgave, toch 
wisten vier deelnemen 18 van de 20 planten goed te 
herkennen. De gelukkigen gingen naar huis met een 
fraaie drachtplant. 
De honingkeuring 
In stille afiondering waren de honingkeurmeesten 
onder voorzitterschap van Mati van !end 's morgens 
druk bezig de 54 inzendingen honing, mede, was en 
sierwerk te keuren. Ook dit jaar slaagden ze er in om 
met de lunchpauze klaar te zijn en de tentoonstelling 
van de inzendingen in te richten. Verschillende imkers 
deden het werk van de keurmeesters nog eens 
dunnetjes over. 
Aan het eind van de Studiedag werd de uitslag 
bekendgemaakt. Alhoewel het Bondsbestuur het 
gevoel had dat er teveel I s t e  prijzen warengwallen, 
vond vootzittw Van lercei dat de schuld niet bij de jury 
lag, maar dat de inzenders hier zeif voor hadden 
gezorgd. 
üe lunchpawe 
's Morgens hadden de p a m n  van de bestuurs- 
leden ijverig de 500 broodjes gesmeerd en met kaas 
en ham belegd. De conciërge Henk had voor de soep 
en de wontebroodjes gezorgd. Het uitreiken van de 
lunch verliep zoals gewoonlijk vlot. Ook maakten veel 
imkers gebruik van de mogelijkheid om even een 
luchtje te gaan scheppen en een bezoek te brengen 
aan de Honingzemerij 'Het Zuiden' om hun voorraden 
imkenmaterialen aan te vullen. 
Directeur Henk van Laarhoven en zijn staf hadden er 
handen vol werk aan, maar vonden toch de tijd om 
iedere bezoeker een aardige attentie mee te geven. 
De afsluiting 
Ook aan een Studiedag komt een einde. 
Dat kreeg deze keer een speciaal tintje omdat de 
voorzitter van de Bond de Bijenkrant, een speciale 
uitgave ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van 
de Bond presenteerde. Het eerste exemplaar werd 
uitgereikt aan de redacteur van Bijen. 
Daarna kregen een aantal medewerkers, de 
inzenders van siervlechtwerk, de huishoudelijke staf 
een attentie aangeboden. 
Met de traditionele verloting van drachtplanten 
werd de Studiedag besloten. 
Een studiedag waar iedereen iets van zijn gading 
kon vinden en die misschien beter een 
'Ontmoetingsdag voor imkers' genoemd kan worden. 
Het organiserend comité en de 35 personen die op 
welke wijze dan ook hun medewerking aan de 
Studiedag hadden gegeven, hadden in ieder geval eer 
van hun werk. 
Foto's F. Peter Bohlmeijer 
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